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внести відповідні змінй в норматйвні документа, які регламентують діяльність органів вйконавчоі влади та до 
положения про діяльність окремих міністерств та державних комітетів. 
Досконало розроблена облікова політйка із впровадженням інформаційноі' системи оперативного реагування 
по галузях економікй через включения до параметрів бухгалтерских рахунків класйфікаційнйх аналітйчнйх 
ознак фінансового управлінського обліку дасть можлйвість проаналізуватй рентабельність продукціі і послуг 
підпрйемнйцькоі діяльності. 
Отже, вйважена організація бухгалтерского обліку вйзначення фінансовйх результатів діяльності 
підпрйемств будь-яко'і сферй економікй істотно залежйть від методологи визначення вйтрат, собівартості 
продукціі, податковйх розрахунків та показнйків прйбутковості. 
Проаналізувавшй крйтеріі впливу обліковоі політйкй ми пропонуемо: 
• розробити власну національну систему побудови обліковоі політйкй за галузями економікй, із 
врахуванням умов господарювання та жйттево-необхіднйх потреб в попйті на даний вид продукціі', робіт 
послуг; 
• вдосконалити тарифну систему оплати праці фахівців, дйференціюючй тарйфні сіткй за 
багатоступеневим принципом преміювання по обсягах виконуваних робіт та 'іх якості, як фактор складовоі' 
витрат промйсловості, трудового капіталу галузі; 
• забезпечити прозору систему оподаткування результатів діяльності кожноі' галузі за дйференційованою 
ставкою податків, як фактор корегування рентабельності підпрйемнйцькоі' діяльності. 
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Экономическая реформа в Беларуси (структурная, ценовая, финансовая) проводится в каждой сфере как бы 
в разных временных потоках, с разной скоростью и интенсивностью. Приватизация государственного и 
муниципального имущества, являющаяся сердцевиной экономической реформы, проходило быстро, 
последовательно и стала (наряду с либерализацией цен) самым ощутимым проявлением изменений в экономике 
Анализ теории и практики приватизационного процесса занимает все более важное место в отечественной 
экономической науке. Это обусловлено тремя причинами. Во - первых, необходимостью осмысления 
происходящих в экономиках различных стран изменений при переходе от административно - командной к 
рыночной системе хозяйствования; во - вторых, постоянным вниманием российских исследователей к 
проблемам развития отношений собственности; в - третьих, использованием "карты" приватизации в острой 
политической полемике и вовлечением всего населения в процесс обсуждения ее хода и результатов В теории 
приватизации и обобщении ее практики сохраняется множество дисскусионных и нерешенных проблем как 
методологического, так и прикладного характера. Кроме того, в условиях перехода Беларуси к рыночной 
экономике появляются новые моменты, имеющие важное значение для дальнейшего развертывания 
приватизационного процесса Акционирование государственных предприятий в Беларуси имеет много общего с 
"менеджерской приватизацией". Существенная доля акционируемого имущества приобретается именно 
должностными лицами администрации предприятия. Рост числа относительно крупных частных собственников 
в благоприятных для администрации предприятия условиях не дает гарантии активной хозяйственной 
деятельности. Но такой же гарантии не может дать и распространение акций среди работников предприятия 
При сохранившейся в настоящее время инфляции курс акций приватизированных предприятий, несомненно, 
упадет. К этому же ведет и незаинтересованность коллектива в выплате дивидендов сторонним инвесторам. В 
результате произойдет рост заработной платы и снижение дивидендов. 
В это же время при снижении курса акции у сторонних инвесторов и администрации АО появится 
возможность по низкому курсу приобрести больший пакет акций Действующая на данный момент система 
оценки стоимости имущества предприятий во многом необъективна в силу резких колебаний экономической 
конъюнктуры и непоследовательного поведения самих предприятий. Приступая к реализации новой программы 
приватизации-2 ряд трудовых коллективов столкнулся с трудноразрешимой задачей выкупа многомиллиардных 
основных фондов. Поэтому акционирование на этапе послечековой приватизации может быть затрудненно из -
за отсутствия инициативы трудовых коллективов Малая приватизация означает переход государственных 
предприятий розничной торговли (продуктовых, промтоварных магазинов, ресторанов, предприятий бытового 
обслуживания) в частное владение. Эти предприятия являются ключевыми при переходе к эффективной 
рыночной экономике, поскольку они формируют спрос на готовые товары и продукцию. Путем приватизации 
- малых объектов торговли в Беларуси, находящейся в стадии формирования рыночных отношений, создается 
спрос предприятий частного сектора на готовую продукцию Специфика интересов трудовых коллективов 
арендных предприятий обусловлена закрытым характером создаваемых на базе акционерных обществ и 
бесплатным распределением имущества, заработанного за время аренды. Наибольшие разногласия в трудовых 
коллективах вызывает решение следующих проблем: точное определение состава и стоимости имущества, 
подлежащего выкупу; оценка стоимости и выявление доле членов арендного коллектива в приращенном 
имуществе; определение круга лиц, имеющих право на получение доли приращенного имущества; 
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реорганизация арендного предприятия в общество с ограниченной ответственностью или акционерное 
общество закрытого типа За вычетом суммы выкупа имущество, отраженное в балансе, является собственным 
имуществом арендного предприятия, находящимся в общей долевой собственности членов трудового 
коллектива. Индивидуальные доли работников рассчитываются с учетом заработной платы, стажа и 
управленческой сложности труда работников Становление полноценной рыночной экономики предполагает 
развитие рынка ценных бумаг. Это отмечается практически во всех программах стабилизации экономики и 
перехода к рынку. В настоящее время важнейшими видами ценных бумаг, поступающих на фондовый рынок 
Беларуси, являются акции приватизационных предприятий и приватизационные чеки Особенностями 
приватизационных чеков как ценных бумаг являлись: их обращение без ограничений, целевой характер 
использования в качестве платежного средства, безвозмездная форма первичного размещения, массовый объем 
выпуска, который вряд ли будет, превзойдет эмитентами других ценных бумаг. Привлекательным для 
юридических лиц было то, что обращение ваучеров не облагалось налогами на операции с ценными бумагами. 
Физические лица не уплачивали подоходный налог с сумм, полученных от продажи приватизационных чеков. 
Эмиссия приватизационных чеков многими подвергалось критике. Лучшим контраргументом является 
ускорение приватизационного -3 процесса, создание реальных механизмов участия всего населения в приобрети 
акций преобразуемых предприятий. В начале приватизации ориентация на имеющийся у населения и 
коммерческих структур объем денежных ресурсов была практически невозможна из - за его несопоставимости 
со стоимостью государственного имущества, подлежащего приватизации. Кроме того, при существовавшем 
низком уровне дохода у большинства населения была и остается высокой предельная склонность к 
потреблению. Именно поэтому вполне обоснованным было безвозмездное размещение приватизационных 
чеков в качестве дополнительных платежных средств 
Купля - продажа ваучеров в течении всего периода их обращения происходила при рыночной цене при 
неизменном номинале. Однако впервые месяцы их обращения выдвигалась идея создания механизма 
государственных гарантий цены ваучера. Необходимость индексации вкладов не возникла, так как на 
протяжении всего срока действия приватизационных чеков оценка основных капиталов акционерных обществ и 
имущества, выставляемого на конкурс, производилось в ценах 1992г. На чековых аукционах акции 
приватизируемых предприятий по аукционному курсу, а не по номиналу Довольно обоснованной выглядела и 
теоретическая поддержка именных приватизационных ценных бумаг. Это могло бы предотвратить их падение 
на разбалансированный потребительский рынок. Практика обращения приватизационных чеков на 
предъявителя показала их двойственное влияние на объем спроса на потребительском рынке. Средства, 
полученные гражданами от продажи чеков, увеличивали объем спроса, но одновременно значительная доля 
денежной массы (в том числе наличной) была оттянута на спекулятивный рынок приватизационных чеков. 
Резкие различия в предложении акций и ваучеров по регионам удалось сгладить в процессе развития биржевой 
и околобиржевой торговли приватизационными чеками. В заключении можно сказать, что со дня начала 
рыночных преобразований в экономике Беларуси продолжает оставаться высокий приватизационный 
потенциал. Его реализация, должна стать важным элементом экономической политики в дальнейшем будущем. 
Ведущее место в реализации приватизационных программ может играть и зарубежный опыт трансформации 
государственной собственности в частную. Для процесса трансформации отношений собственности в 
Республике Беларусь характерна частичная передача правовой базы собственности. При этом следует отметить, 
что существует низкие темпы преобразования отношений собственности, в основном в приватизации, которые 
сдерживают формирование в экономике той "критической стороны", которая позволит более полно реализовать 
проессы рыночного механизма в нашей стране. 
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Неефективна внутрішня економічна політйка, бездіяльність та некомпетентність Уряду суттево поглибили 
вплив світовоі фінансовоі' кризи та зумовили нові крйзові явища в економіці Украши. Унаслідок світовоТ 
фінансовоі кризи по окремих регіонах Украши спостерігаеться зниження попиту на промислову продукцію, у 
першу чергу, галузей металургіі', машинобудування, хімічноі' та легкоі промйсловості тощо. Окремі негатйвні 
процеси, зумовлені світовою кризою, спостерігаються й у фінансовому секторі Украши. 
Проте незважаючи на вплив світовоТ фінансовоі кризи й інші негатйвні процеси, що відбуваються в державі, 
та при відсутності неналежного реагування з боку Уряду, саме органам місцевого самоврядування необхідно 
забезпечуе сталий розвйток терйторій та вживати упереджувальні заходи, зокрема: 
- у промисловому секторі, розширення внутрішньорегіонального ринку споживання місцевоі продукци 
галузі, відстеження ціновоі ситуаци на ринку нафтопродуктів, проведения аналізу залйшків готовоТ продукціі 
на складах підпрйемств з метою подалыпоі' реалізаціі на внутрішньому ринку, внесения змін до законодавства 
щодо відмінй нарахування податку на прибуток на продукцію, накопичену на складах товаровйробнйків, 
спрямовування зусиль на впровадження заходів з енергозбереження; 
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